




































































































































































作只算的。何控伺眾店主押帆布六峙，仍在丈夫的于捏，只有家用的金錢才由歸 ，女們支配，雖然在很多嘩的成日前的生活中歐洲的目士們對心丸子非常尊章，例 如一讓女子先上平等，他們之肝且要這樣做，無非是覺得女子是弱者應設才叫保 譜一間已。至於土作，之新注方山則叫他一何不公平，同等能力，對血和學問之男子相 女子)土作時)其昕一艾立待遇不開(男子較慢
ν
。會組詢問原因，但她們也無
且胃